



















































































































































































































































































































































































320  560  633  630  864  672   
CPU  % 
utilization 




































Goal  per  Q1  PY2  Q2  PY2  Q3  PY2  Q4  PY2   
program 
year  Dec‑Feb  Mar‑May  Jun‑Aug  Sep‑Nov  Notes 
           











































































Total  Total  Total  Total 
Startup 
Total  requests  23  34  40  36  133 
SUs  requested  2,100,000  2,590,000  2,885,120  3,116,240  10,691,360 
SUs  awarded  2,100,000  2,590,000  2,885,120  3,116,240  10,691,360 
Educa onal 
Total  requests  6  9  11  10  36 
SUs  requested  877,000  798,840  1,250,000  1,648,140  4,573,980 
SUs  awarded  877,000  798,840  1,250,000  1,648,140  4,573,980 
Campus  Champion/Staﬀ 
Total  requests  29  32  46  33  140 
SUs  requested  1,450,000  1,600,000  2,728,000  1,650,000  7,428,000 
SUs  awarded  1,450,000  1,600,000  2,728,000  1,650,000  7,428,000 
Supplemental/Discre onary 
Total  requests  3  5  2  0  10 
11 
SUs  requested  1,000,000  1,351,000  2,050,000  0  4,401,000 
SUs  awarded  1,000,000  1,351,000  2,050,000  0  4,401,000 
Research  alloca ons 
Total  requests  N/A  6  5  3  14 
SUs  requested  N/A  3,884,528  2,408,720  6,500,000  12,793,248 
SUs  awarded  N/A  12,884,528  2,408,720  2,000,000  17,293,248 
Total  request  and  alloca ons 
Total  requests  61  86  104  82  333 
Total  SUs 
requested  5,427,000  10,224,368  11,321,840  12,914,380  39,887,588 
Total  SUs 




























MCB140147  James  Taylor  Johns  Hopkins  University  2,000,000  N/A 
BIO150062 
Nirav 




SES170012  Patrick  Brandt  University  of  Texas  Dallas  630,720  N/A 
CDA170003  Mark  Perri  Sonoma  State  University  150,000  N/A 











MCB160013  Thomas  Miller  California  Institute  of  Technology  1,000,000  1TB 
MCB170016  Niles  Pierce  California  Institute  of  Technology  4,000,000  1TB 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Craig  Stewart  PD/PI  3    IU  PI 
Ian  Foster  Co­PD/PI  1    UC  Co­PI 
Matthew  Vaughn  Co­PD/PI  1    TACC  Co­PI 
Nirav  Merchant  Co­PD/PI  4    UA  Co­PI 











Therese  Miller  Other  Professional 4    IU  Project  management 
Enis  Afgan  Other   6    JHU  Developer 
William  (Joe)  Allen  Other  0    TACC  User  Services 















Ashley  Bucholz  Other   3    TACC  Project  management 
Tim  Cockerill  Other   4    TACC  Project  management 
Jeremy  Fischer  Other   12    IU  Outreach 
Mallory  Freeberg  Other   1    JHU  Outreach 










Amit  Juneja  Other   5    UA  Developer 
Andy  Lenards  Other   6    UA  Developer 
Lee  Liming  Other   1    UC  Developer 
















Julian  Pistorius  Other   9    UA  Developer 







Sanjana  Sudarshan  Other  4    IU  Outreach 






George  Turner  Other   8    IU  Chief  Architect 
Aman  Arya  REU  participant  2    UW   












































































































































































































































































































































































Unplanned  TAS  Outage 


















had  full  disk 
and  could 
not  create 




























































































































ACC  had  a 
momentary 
blip  on  one 




(2/3)  of  the 
41 
Jetstream-T
ACC's 
compute 
hosts 
immediately 
ceased 
operating 
resulting  in 
two-thirds 
(2/3)  of 
user's 
running 
instances 
ceasing  to 
exist.  The 
event 
damaged 
one  power 
distribution 
unit  (PDU) 
which  was 
replaced. 
Atmo  2017.04.
11  14:32 
EDT 
2017.04.
11  15:43 
EDT 
1.06  hr 
(1h11m
) 
Unplanned  resource 
exhaustion 
on  node 
serving 
Atmosphere 
Users  were 
unable  to 
control 
instances  via 
Atmosphere. 
API  users 
and  running 
instances 
were 
unaffected. 
Atmo  2017.03.
23  12:00 
EDT 
2017.03.
28  20:00 
EDT 
8.00  hr 
(8h00m
) 
Planned  Software 
maintenanc
e  & 
upgrades 
Users  were 
unable  to 
control 
instances  via 
Atmosphere. 
API  users 
and  running 
instances 
were 
unaffected. 
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IU  2017.02.
21  11:50 
EST 
2017.02.
21  18:45 
EST 
6.92  hr 
(6h55m
) 
Unplanned  Loadbalanc
er 
Intermittent 
connectivity 
issues 
relating  to 
OpenStack 
commands. 
Users  are 
having 
diﬃculties 
controlling 
instances; 
however, 
running 
instance  are 
uneffected. 
TACC  2017.01.2
4  13:30 
EST 
2017.01.2
4  17:05 
EST 
3.58  hr 
(3h35m) 
Unplanned  run  time  cpu 
&  memory 
resource 
issues  with 
RabbitMQ  & 
gnocchi 
OpenStack 
commands 
failing. 
Running 
instances 
unaffected. 
IU  2016.12.1
9  17:35 
EST 
2016.12.2
0  11:40 
EST 
18.08  hr 
(18h05m
) 
Unplanned  Complication
s  from 
upgrading 
OpenStack 
required 
restarting 
stopped 
instances 
Running 
instances 
stopped  and 
needed 
restarting. 
TACC  2016.12.1
0 
9:34  EST 
 
2016.12.1
0 
10:06  EST 
 
0.53  hr 
(32  min) 
Unplanned  UT 
networking 
commodity 
uplinks  went 
down.  Links 
to  Internet2 
were  up,  so 
some 
connectivity 
(such  as 
TACC­IU) 
stayed  up. 
Users  were 
unable  to  start 
new  instances 
or  connect  to 
existing 
instances  on 
the  TACC 
cloud. 
Running 
instances 
remained  up. 
43 
TACC  2016.12.0
6  23:50 
EST 
2016.12.0
7  12:05 
EST 
12.25  hr 
(12h15m
) 
Unplanned  Zookeeper 
logs  filled 
root  partition 
Openstack 
commands 
failing. 
Running 
instances 
unaffected. 
 
5.3.  Changes  that  have  significant  impact  on 
expenditures 
Nothing  to  report.  
5.4.  Significant  changes  in  use  or  care  of  human 
subjects 
Nothing  to  report.  
5.5.  Significant  changes  in  the  use  or  care  of 
vertebrate  animals 
Nothing  to  report.  
5.6.  Significant  changes  in  the  use  or  care  of 
biohazards 
Nothing  to  report.  
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